
















Pembelajaran Mikro / Pra PPL
6G
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
YULIA RAHMADHAR, Dra.,M.Pd.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1801025005 QUAMILA JAUZA MANTIKA  80 80  90 100 A 85.00
 2 1801025018 FIKI NURANI  80 80  90 100 A 85.00
 3 1801025020 EVI SUCI RAMDHANI  80 80  90 100 A 85.00
 4 1801025028 ANGGIT MEIRINNISA  80 80  90 100 A 85.00
 5 1801025031 SHIPA FAUJIAH  80 80  90 100 A 85.00
 6 1801025044 LULU FATHIYAH  80 80  90 100 A 85.00
 7 1801025057 FADILLAH SALSABILA  80 80  90 100 A 85.00
 8 1801025071 ELPARRA MAIDA YUSWADI  80 80  90 100 A 85.00
 9 1801025091 DWI FAJARWATI  80 80  90 100 A 85.00
 10 1801025092 KHINTAN SUCI MUJIYANTI  80 80  90 100 A 85.00
 11 1801025110 SHILVI ALMI ASHAR  80 80  90 100 A 85.00
 12 1801025121 FADDIA RISALAH ACHMAD  80 80  90 100 A 85.00
 13 1801025143 TUTIKASYANI  80 80  90 100 A 85.00
 14 1801025157 DITA SITI FAUZIAH  80 80  90 100 A 85.00
 15 1801025173 VIOLA SELSABILA  80 80  90 100 A 85.00
 16 1801025201 HAPPY AYU NOVIYANTI  80 80  90 100 A 85.00
 17 1801025212 ANBAR FAUZIYYAH  80 80  90 100 A 85.00
 18 1801025221 ELIZA NURUL ZAMAN  80 80  90 100 A 85.00
 19 1801025222 NIA RAHMANIA  80 80  90 100 A 85.00
 20 1801025227 AFIFAH NUR FADHILAH  80 80  90 100 A 85.00
 21 1801025234 IRMA RETNO RAHAYU  80 80  90 100 A 85.00
 22 1801025249 WINDI SINTA PUSPITASARI  80 80  90 100 A 85.00
 23 1801025253 RERES GITA RESTA  80 80  90 100 A 85.00
 24 1801025264 NAFILAH KHAIRUNNISA  79 75  90 100 A 83.70
 25 1801025274 WAFIQ AZIZAH  80 80  90 100 A 85.00
 26 1801025275 NABILA RIZQIKA KUSUMAWARDAN  80 80  90 100 A 85.00
 27 1801025290 NADIA LEGINA  80 80  90 100 A 85.00
 28 1801025301 ALIFIA REIHANA ARDIAN  80 80  90 100 A 85.00
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 30 1801025315 SYARIFAH FAUZIAH  81 80  90 100 A 85.30
 31 1801025326 MELLYNDA DYAH KUSUMA WARDA  80 80  90 100 A 85.00
 32 1801025329 DIANOVITA  80 80  90 100 A 85.00
 33 1801025355 RACHMIAH HUSNUN NAZIBAH  82 80  90 100 A 85.60
 34 1801025357 AULIA WIDYAMURTI  80 80  90 100 A 85.00
 35 1801025368 PRISSY PURWITASARI  80 80  90 100 A 85.00
 36 1801025381 RIZKA MAULIDA  80 80  90 100 A 85.00
 37 1801025394 ANNISA LARAS PUTRI  81 80  90 100 A 85.30
 38 1801025396 RUSTY SARASWATI  80 80  90 100 A 85.00
 39 1801025419 SHAFAANI NADIATU SHAADIAH R  78 75  90 100 A 83.40
 40 1801025432 WARDATUL LUTFIYYAH  83 80  90 100 A 85.90
 41 1801025458 SARAH AMALIA PUTRI  80 80  90 100 A 85.00
 42 1801025471 SALWA SHOLIHATUNNISA  80 80  90 100 A 85.00
 43 1801025496 DIAN LISNAWATI  80 80  90 100 A 85.00
 44 1801025507 LALAN ELVIRA  80 80  90 100 A 85.00
 45 1801025525 NAJWA RINI HASTARI  80 80  90 100 A 85.00
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